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   1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 
対内投資                           
 直接投資 10 33 1,348 4,502 3,515 17,587 3,104 9,184 6,083 7,958 5,550 5,550 5,155
 証券投資 5,227 2,427 10,298 10,651 17,983 51,563 50,452 83,883 11,793 △ 24,000 5,344 7,548 44,875
 その他投資 5 △ 6,332 △ 1,554 17,217 7,492 △ 1,330 6,534 △ 16,995 10,044 △ 10,226 304 14,594 10,881
 合計 5,242 △ 3,872 10,092 32,370 28,990 67,820 60,090 76,072 27,920 △ 26,268 11,198 27,692 60,911
対外投資                           
 直接投資 △ 5,524 △ 974 △ 4,388 △ 9,059 △ 4,485 △ 10,831 △ 9,841 △ 11,914 △ 3,913 27,359 4,195 △ 4,275 △ 8,721
 証券投資 △ 277 △ 10 △ 290 △ 1,631 △ 8,407 △ 20,983 △ 30,077 △ 31,537 △ 25,628 △ 43,626 △ 9,619 △ 1,001 △ 5,946
 その他投資 △ 932 △ 813 △ 1,055 △ 1,899 △ 2,704 △ 8,957 △ 2,872 △ 10,271 △ 7,933 △ 31,158 △ 4,329 △ 36,919 △ 2,163
 合計 △ 6,733 △ 1,797 △ 5,733 △ 12,589 △ 15,596 △ 40,771 △ 42,790 △ 53,722 △ 37,474 △ 47,425 △ 9,753 △ 42,195 △ 16,830
財務勘定 
収支                           
 直接投資 △ 5,514 △ 941 △ 3,040 △ 4,557 △ 970 6,756 △ 6,737 △ 2,730 2,170 35,317 9,745 1,275 △ 3,566
 証券投資 4,950 2,417 10,008 9,020 9,576 30,580 20,375 52,346 △ 13,835 △ 67,626 △ 4,275 6,547 38,929
 その他投資 △ 927 △ 7,145 △ 2,609 15,318 4,788 △ 10,287 3,662 △ 27,266 2,111 △ 41,384 △ 4,025 △ 22,325 8,718
 合計 △ 1,491 △ 5,669 4,359 19,781 13,394 27,049 17,300 22,350 △ 9,554 △ 73,693 1,445 △ 14,503 44,081
出所：South Africaｎ Reserve Bank 〔2001-2005〕 





    1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 
投資残高(100万R)                           
  欧州 50,882 56,680 59,149 75,621 103,085 99,170 138,842 176,621 208,937 193,323 152,348 137,356 165,503
  米州 554 1,129 4,733 5,162 5,338 5,507 6,466 10,937 16,474 16,508 24,770 16,966 17,454
  アフリカ 2,638 2,832 3,217 3,833 4,482 6,147 9,386 9,971 12,265 14,031 14,234 15,837 23,601
  アジア 242 323 498 298 501 933 1,553 1,272 1,671 3,698 4,444 3,510 3,174
  オセアニア 10 53 96 75 599 1,404 1,138 4,232 5,241 3,856 7,000 6,807 6,807
  その他 3 3 5 2 8 9  3 65  30 31 121
  合計 54,329 61,020 67,698 84,991 114,013 113,170 157,385 203,036 244,653 231,416 202,826 180,507 216,660
地域別構成比(％)                           
  欧州 93.7 92.9 87.4 89.0 90.4 87.6 88.2 87.0 85.4 83.5 75.1 76.1 76.4
  米州 1.0 1.9 7.0 6.1 4.7 4.9 4.1 5.4 6.7 7.1 12.2 9.4 8.1
  アフリカ 4.9 4.6 4.8 4.5 3.9 5.4 6.0 4.9 5.0 6.1 7.0 8.8 10.9
  アジア 0.4 0.5 0.7 0.4 0.4 0.8 1.0 0.6 0.7 1.6 2.2 1.9 1.5
  オセアニア 0.0 0.1 0.1 0.1 0.5 1.2 0.7 2.1 2.1 1.7 3.5 3.8 3.1
  その他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
  合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0



















































進出状況     




1996年5月 営業開始 88.3％ 63人 

















 国 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 
 南アフリカ 5,108 6,557 7,874 9,725 12,838 
 タンザニア   447 684 1,201 
 コンゴ民(DRC)   248 670 1,032 
 レソト   78 80 147 
 モザンビーク    58 265 
 合計 5,108 6,557 8,647 11,217 15,483 












進出状況    
国 現地法人名 進出年 資本参加比率 
スワジランド MTN Swaziland 1998年 7月 30％ 
ルワンダ MTN Rwanda 1998年7月 40％ 
ウガンダ MTN Uganda 1998年10月 52％ 
カメルーン MTN Cameroon 2000年2月 70％ 
ナイジェリア MTN Nigeria 2001年8月 75％ 
コートジボワール MTN Cote d’Ivoire 2005年7月 51％ 
ザンビア MTN Zambia 2005年8月 100％ 
ボツワナ Mascom Wireless Botswana 2005年9月 44％(間接)





国 2001年 2002年 2003年 2004年 
3月末 9月末 
 南アフリカ 3,124 3,877 4,723 6,270 8,001 8,961 
 ナイジェリア  327 1,037 1,966 5,574 7,667 
 カメルーン 67 224 431 581 919 1,129 
 コートジボワール - - - - - 932 
 ウガンダ 150 222 363 495 782 895 
 ボツワナ - - - - - 445 
 ルワンダ 39 69 105 146 209 256 
 スワジランド 33 55 68 85 156 192 
 ザンビア - - - - - 91 
 合計 3,413 4,774 6,727 9,543 15,641 20,568 
 2001-2004年の加入者数は3月末時点 
 2004年までの加入者は、過去30日に携帯電話を使用した人数、05年は90日。 















  2002年/03年度 2003/04年度 2004/05年度 
  金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 
南アフリカ 18,175  93.6 21,350  93.4 25,041  91.7 
タンザニア 880  4.5 897  3.9 959  3.5 
コンゴ民(DRC) 259  1.3 476  2.1 1,075  3.9 
レソト 96  0.5 119  0.5 137  0.5 
モザンビーク - - 13  0.1 103  0.4 
合計 19,410  100.0 22,855  100.0 27,315  100.0 





  2002/03年度 2003/04年度 2004/05年度 
  金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 
南アフリカ 12,298  63.4  15,098  63.2  17,673  61.0  
ナイジェリア 5,361  27.6  6,973  29.2  9,310  32.1  
カメルーン 874  4.5  1,069  4.5  1,218  4.2  
ウガンダ 585  3.0  477  2.0  520  1.8  
ルワンダ 87  0.4  83  0.3  100  0.3  
スワジランド 58  0.3  70  0.3  76  0.3  
その他 142  0.7  101  0.4  97  0.3  





 2002/03年度 2003/04年度 2004/05年度 
 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 
南アフリカ 2,482 63.8  1,654 50.7  2,777 80.0  
南ア以外 1,407 36.2  1,611 49.3 694 20.0 






 2002/03年度 2003/04年度 2004/05年度 2005/06年度(※) 
 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 
南アフリカ 1,004 23.7  1,070 21.2  1,741 23.0  2,951 28.4  
ナイジェリア 2,590 61.2  3,403 67.5  5,518 72.9  6,963 67.1  
その他 639 15.1  572 11.3  310 4.1  470 4.5  
















































                                                        




出所：人口、GDP及び1人あたりGNI World Bank 〔2005〕 
接続済固定回線数及び携帯電話加入者数 BMI TechKowledge 〔2004-2005〕
  人口(2004年) GDP(2004年) 接続済固定回線数(1000回線) 携帯電話加入者数(1,000人) 
  千人 US$ 100万 
1人あたりGNI 
(2004年)(US$) 2003年 2004年 2005年(推計) 2003年 2004年 2005年(推計) 
南アフリカ 45,580 212,777 3,630 4,821 4,834 4,844 13,500 21,500 25,500
タンザニア 36,570 10,851 330 250 270 300 556 1,400 2,100
コンゴ民(DRC) 54,775 6,570 120 10 10 13 658 1,447 1,700
レソト 1,808 1,375 740 45 45 40 126 181 196
モザンビーク 19,129 5,548 250 90 120 120 435 670 868
ナイジェリア 139,823 72,106 390 609 767 768 1,700 8,600 10,000
カメルーン 16,400 14,733 800 157 157 157 862 1,205 1,638
ルワンダ 25,920 1,845 220 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
ウガンダ 8,412 6,833 270 66 82 87 513 1,165 1,235
スワジランド 1,120 2,413 1,660 49 50 50 68 85 145
ザンビア 10,547 5,389 450 87 88 88 240 359 491
コンゴ共和国 3,855 4,384 770 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
コートジボワール 17,142 15,286 770 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
























ッシュ・サウス・アフリカ（Standard Bank of British South Africa）として設立
された。1962年には現在のスタンダード・チャータード・バンク（Standard 
Chartered Bank）の南ア部門としてスタンダード・バンク・オブ・サウス・ア








進出国 現地法人名 出資比率 進出年等 
ボツワナ Stanbic Bank Botswana 100％ 1992年 ANZ Grindlays買収 
コンゴ民(DRC) Stanbic Bank Congo 100％ 1992年 ANZ Grindlays買収 






ケニア Stanbic Bank Kenya 96％ 1992年 ANZ Grindlays買収 
レソト Standard Bank Lesotho 100％ 1995年 Barclyas PLC Lesotho
買収 
マラウィ Stanbic Bank Limited, Malawi 70％ 2001年 Comercial Bank of 
Malawi 買収(60.18％) 
モーリシャス Standard Bank Mauritius 100％ 2001年 設立 
モザンビーク Banco Standard Totta 
Mocambique 
96％  
ナミビア Standard Bank Namibia 100％ 1915年 設立 
ナイジェリア Stanbic Bank Nigeria 93％ 1992年 ANZ Grindlays買収 
スワジランド Standard Bank Swaziland 65％  
タンザニア Stanbic Bank Tanzania 93％ 1995年 Meridien Biao Bank 
Tanzania買収 




ザンビア Stanbic Bank Zambia 100％ 1992年 ANZ Grindlays買収 
ジンバブエ Stanbic Bank Zimbabwe 100％ 1992年 ANZ Grindlays買収 









































進出国 現地法人名 出資比率 進出年 
タンザニア National Bank of Commerce 55％ 2000年 
モザンビーク Banco Austral, Sarl 80％ 2002年 
ジンバブエ Commercial Bank of Zimbabwe 25.9％ 1998年 
ナミビア Capricorn Investment Holdings Ltd.  36.3％  






















                                                        
2  Jean-Paul Ngameni, Director , Corporate & Business Banking, BCAのインタビュー（2005年
11月17日）。 




























                                                        
4  南西アフリカ（現在のナミビア）には1990年の独立前に進出。 
 －34－ 
表10 南ア小売業の進出状況（数字は店舗数） 
進出国 Shoprite Massmart Pick 'n Pay 
アンゴラ 9   
ボツワナ 18 8 19 
ガーナ 3   
レソト 6 2  
マダガスカル 7   
マラウィ 10   
モーリシャス 1 1  
モザンビーク 5 1  
ナミビア 63 3 12 
スワジランド 5  6 
タンザニア 7   
ウガンダ 3 1  
ザンビア 25 1  
ジンバブエ 1 2 54 
合計 163 19 91 





 食料品を中心に販売するピック・アン・ペイ（Pick ‘n  Pay）は南部アフリカ










































出所：Johnnic Communications 内部資料 
                                                        































                                                        
6  Chris Thorpe, General Manager, Nando’sのインタビュー（2005年11月24日）。 






進出国 進出年  進出国 進出年 
アンゴラ 2003年  ナミビア 1995年 
ボツワナ 1993年  ナイジェリア 2005年 
ガーナ 2000年  セネガル 2004年 
ケニア 1999年  スワジランド 2003年 
レソト 2001年  ウガンダ 2000年 
マラウィ 1998年  ザンビア 1990年代 





スワジランド Steers（1989年）、Debonairs Pizza 
ボツワナ Steers（1993年）、Debonairs Pizza、Wimpy 
ジンバブエ Steers（1995年）Debonairs Pizza 
ケニア Steers(1996年)、Debonairs Pizza 
モーリシャス Steers(1996年)Debonairs Pizza 
モザンビーク Steers（1998年）、Debonairs Pizza 
ナミビア Steers（1998年）、Debonairs Pizza、Wimpy 
ザンビア Steers（1999年）、Debonairs Pizza、Wimpy 
タンザニア Steers（1999年）、Debonairs Pizza 






コートジボワール Debonairs Pizza 































 2003/04年度 2004/05年度 
 金額 構成比 金額 構成比 
南アフリカ 2,736,198 64.3 3,419,716 69.2 
アフリカ(南アを除く) 1,414,406 33.3 1,404,105 28.4 
その他地域 101,571 2.4 115,017 2.3 
合計 4,252,175 100.0 4,938,838 100.0 
出所：Group Five 〔2005〕 
 
                                                        




 2004/05年度売上高 受注残高 
 金額 構成比 金額 構成比 
南部アフリカ及び中部アフリカ 2,747.1  72.1 2,117.0 52.9 
東アフリカ 507.5  13.3 653.6 16.3 
西アフリカ 385.3  10.1 474.1 11.9 
中東・北アフリカ 168.3  4.4 755.3 18.9 
合計 3,808.2  100.0  4,000.0 100.0  






アンゴラ 政府職員住宅建設（ルアンダ）、カビンダ 石油貯蔵タンク基礎工事 
ザンビア Kansanshi銅鉱山開発工事 
マラウィ Monkey Bay道路建設 
ナミビア Oshikango-Ondngwa道路建設 
コンゴ民（DRC） Lubumbashiにおける銅/コバルト・プラント建設 
ナイジェリア Akwa Ibom南部発電所建設 















国 企業名 分野 
アンゴラ Grinaker-LTA (Angola) SARL エンジニアリング・建設 
ギニア Moolman Mining Guinea SA 露天掘鉱山 
ザンビア Infraset Zambia 建築･建設資材製造・販売 
ジンバブエ Grinaker-LTA Construction Zimbabwe  土木・建設 
スワジランド Infraset Swaziland 建築･建設資材製造・販売 
ナイジェリア Grinaker-LTA Construction Nigeria 土木・建設 
ナミビア Grinaker-LTA Namibia 建築、道路・土木 
ボツワナ Grinaker-LTA (Botswana)  道路、鉄道、ダム、パイプライン、住宅 
ボツワナ Moolman Mining Botswana  露天掘鉱山 
マリ Moolman Mining Yatela SA 露天掘鉱山 
モーリシャス REHM-Grinaker Construction Company 建設及び土木 





アンゴラ Shoprite Checkers店舗建設、航空会社Sonair ハンガー建設、Sonagol本社ビ
ル（建設中）、BMWショールーム（建設中）など 




スワジランド Nhaangano-Lavumisa 道路建設（2002年）、Komati橋建設（2000年） 
タンザニア 露天掘鉱山 
ナイジェリア MTN Nigeria ビル建設、石油・天然ガス、電力関連インフラ建設など 
ボツワナ 道路、鉄道建設、露天掘鉱山、ダイヤモンド鉱山プラント建設 
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